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尾 辻 泰 一
1．はじめに
　テラヘルツ波は、電波と光波の中間に位置する波長約 10 μm 










































































































　本研究が成功すれば、100 Gbit/s 級超高速 THz 無線、瞬時に
超大容量メディア転送可能な Transfer-Jet サービス、安心・安
























































































新入会員の方 13 名を含む 76 名と招待



































































































研究支援者 1 名、事務補佐員 1 名の6 名の
教職員と、博士後期課程 1 名、博士前期課
程 13 名、研究生 1 名、学部 4 年生 3 名の





















　高 度 知 識 集 約プラットフォーム iKaaS 













































図 3　やわらかい IoT の概念
iKaaS プロジェクトミーティング (Oulu, Finland)




































































































































流を運ぶ s 電子が d 軌
















































































































































































































会議名 開催年月日 開催場所 
RIEC International Symposium on Ultra-Realistic Interactive Acoustic Communications 2016 2016年 5月20日～ 5月 21日 宮城蔵王ロイヤルホテル
RJUSE TeraTech-2016: The 5th Russia-Japan-USA-Europe Symposium on Fundamental & 
Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies (RIEC International Symposium on 
Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies)
2016年10月31日～11月 4日 東北大学片平さくらホール
Dependable Wireless Workshop 2016 2016年 11月 9日～11月 10日 電気通信研究所
14th RIEC International Workshop on Spintronics 2016年 11月18日～11月 19日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 5th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2017年 2月22日～ 2月23日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 4th RIEC International Symposium on Brainware LSI 2017年 2月24日～ 2月25日 電気通信研究所
The Joint Symposium of 11th International Symposium on Medical, Bio- and Nano- Electronics 2017年 2月下旬 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 8th RIEC International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2017年 3月 8日～ 3月 10日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
